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Abstrak
Tugas Akhir(TA) dan Proyek Akhir(PA) merupakan mata kuliah wajib yang harus diselesaikan
mahasiswa sebagai kegiatan/upaya untuk menampilkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa
dalam menyelesaikan suatu masalah, merancang suatu sistem dan memahami suatu kejadian
dalam bidang keahliannya, dalam hal ini bidang Informatika. Pengelolaan TA/PA masih dilakukan
secara manual. Seluruh data TA/PA disimpan di Ms.Excel dan untuk pembuatan form TA/PA
menggunakan Ms.Word. Pengelolaan TA/PA yang masih dilakukan secara manual tersebut
membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam pengelolaannya dan menyebabkan tidak adanya
integrasi data TA/PA untuk seluruh proses pengelolaan.
Aplikasi yang dibangun akan mengelola proses yang berkaitan dengan TA/PA mulai dari proses
jadwal pendaftaran seminar hingga proses hasil pelaksanaan sidang. Aplikasi akan memberitahu
kepada pengelola administrasi apabila terjadi proses pengelolaan yang kurang baik. Aplikasi yang
sudah memiliki database menjamin data tetap terintegrasi untuk seluruh proses pengelolaan.
Dalam pengembangannya, aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database
MYSQL. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengelola administrasi IF dalam melakukan
pengelolaan TA/PA lebih sistematis dan membantu mahasiswa dan dosen dengan mudah dan
cepat mendapatkan informasi TA/PA yang terbaru.
Kata Kunci : tugas akhir, proyek akhir, aplikasi berbasis web
Abstract
Final Task and Final Project are the obliged lecture which must be finished by students as
activity/effort to show their ability in finishing a case, design a system, and understand a
competence in students’ skill, in this case is informatics. Management of final task/final project is
still done manually. All final task/final project data are saved in Microsoft Excel. It uses Microsoft
Word in making its forms. That way needs a lot of time and causes no integration final task/final
project data for all management processes.
The new application will manage all processes which have relation with final task/final project. Its
management starts from seminar registration schedule process until sidang execution result
process. It will inform to administrator if there is a not good management process. It has
database so it guarantees the data to keep integrated for all management processes.
In its development, application use PHP as programming language and MYSQL as database. It
expected can help administrator IF in doing management final task/final project more systematic
and help students and lecturers to get information quickly and easily.
Keywords : final task, final project, application based on web
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Tugas Akhir(TA) dan Proyek Akhir(PA) IF merupakan mata kuliah wajib 
yang harus dilakukan oleh mahasiswa jurusan tenik informatika untuk 
menampilkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam menyelesaikan suatu 
masalah, merancang suatu sistem, dan memahami suatu kejadian dalam bidang 
teknik informatika. Pengelolaan TA/PA IF seluruhnya masih dilakukan secara 
manual kemudian seluruh data TA/PA IF disimpan di Microsoft Excel dan untuk 
pembuatan form TA/PA IF menggunakan Microsoft Word. Pengelolaan TA/PA 
yang dilakukan secara manual tersebut membutuhkan waktu yang cukup banyak 
dan menyebabkan data TA/PA tidak saling terintegrasi.  
Informasi mengenai TA/PA IF terbaru hanya bisa didapatkan oleh mahasiswa 
di administrasi IF. Pengelola administrasi TA/PA IF sering memberikan 
pengumuman informasi TA/PA terbaru secara mendadak dan mendesak sehingga 
sangat mempersulit mahasiswa untuk melakukan proses TA/PA.  
Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka perlu dibangun sebuah 
aplikasi perangkat lunak. Dengan adanya “Aplikasi Pengelolaan Data Tugas 
Akhir dan Proyek Akhir Departemen Teknik Informatika IT Telkom Berbasis 
Web” ini diharapkan tuntutan dari permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan 
baik.  
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang 
dihadapi antara lain: 
1. Bagaimana membuat aplikasi yang tetap menjamin data terintegrasi untuk 
seluruh proses pengelolaan TA/PA. 
2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu mengurangi 
pekerjaan pengelola administrasi TA/PA dalam mengelola TA/PA. 
 
1.3 TUJUAN 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan proyek akhir ini adalah 
membangun aplikasi yang mampu: 
1. Membuat aplikasi yang tetap menjamin data terintegrasi untuk setiap 
proses pengelolaan TA/PA. 
2. Membuat aplikasi yang dapat membantu mengurangi pekerjaan pengelola 
administrasi TA/PA dalam mengelola TA/PA. 
 
1.4 BATASAN MASALAH 
1. Sistem usulan menangani masalah pada sistem TA/PA yang lama. 
2. Tidak menangani masalah ketergangguan jaringan. Untuk keamanan data, 
aplikasi hanya menggunakan authentikasi dan autorisasi pengguna. 
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3. Aplikasi sudah memiliki data-data jurusan teknik informatika seperti data 
mahasiswa, data dosen tetap, data jadwal mengajar  program D3, data jadwal 
mengajar program S1, dan data jadwal mengajar program Pindahan dari 
bagian akademik IT Telkom sehingga aplikasi tidak menangani pengelolaan 
untuk data-data tersebut. 
4. Untuk data pembimbing yang bukan berasal dari dosen tetap IF, aplikasi 
hanya mampu menambah data pembimbing tersebut. Dengan hasil yang 
sudah valid atau data pembimbing tersebut sudah dibandingkan dengan 
kebutuhan lainnya. 
5. Aplikasi hanya menangani sampai kepada proses pengumpulan revisi sidang. 
6. Aplikasi tidak menangani semua proses yang menyangkut pembayaran 
TA/PA. 
7. Aplikasi hanya memberikan beberapa informasi TA/PA yang paling 
dibutuhkan mahasiswa.  
8. Aplikasi hanya menangani masalah judul TA/PA yang sama antar mahasiswa 
namun tidak menangani masalah isi TA/PA yang sama antar mahasiswa. 
9. Aplikasi tidak berkaitan dengan sistem pada situs Wikipedia. 
 
1.5 METODOLOGI PENYELESAIAN MASALAH 
Metodologi yang digunakan untuk membangun sistem ini, antara lain: 
1. Pengumpulan data 
Pada tahap ini melakukan pengumpulan data dan informasi TA/PA 
departemen teknik informatika yang akan digunakan untuk pengembangan 
perangkat lunak. 
2. Studi literature 
Pada tahap ini melakukan pengumpulan literature dan informasi terkait 
dengan pembuatan proyek akhir baik dari buku maupun browsing melalui 
internet. 
3. Pengembangan perangkat lunak 
Pengerjaan  proyek akhir ini menggunakan metode waterfall sehingga 
pelaksanaan kegiatan pembuatan proyek lebih efisien dan efektif. Metode 
waterfall terdiri dari beberapa tahapan: 
a. Analisa Kebutukan 
Pada tahap ini mempelajari dan menganalisis sistem sekarang, 
menentukan  kendala yang  dihadapi dalam pengelolaan data TA/PA, dan 
menentukan kebutuhan sistem. 
b. Perancangan 
Pada tahap ini akan dibuat perancangan aplikasi yang memberikan 
kemudahan penggunaan aplikasi untuk semua pengguna. 
c. Implementasi 
Setelah melakukan analisa kebutuhan dan perancangan, maka program 
aplikasi sudah bisa dibuat. Dalam pengimplementasiannya, Aplikasi ini 
menggunakan Microsoft Visio sebagai alat bantu pemodelan sistem, 
dreamweaver 8 dan adobe Photoshop sebagai tempat mendesain aplikasi, 
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PHP sebagai bahasa pemrogramannya, dan MYSQL sebagai tempat 
penyimpanan data. 
d. Testing 
Pada tahap ini akan melakukan pengujian terhadap fungsionalitas aplikasi 
yang dibangun. Pengujian ini tidak memperhatikan dari sisi coding 
melainkan diuji dari apakah sudah sesuai input dan output yang dihasilkan 
dan apakah fungsionalitas sudah memenuhi kebutuhan user. 
4. Pembuatan Dokumentasi 
Pembuatan dokumentasi dari sistem yang telah dibangun dalam bentuk buku 
proyek akhir. 
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5.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1.  KESIMPULAN 
 Kesimpulan dari proyek akhir yang berjudul “Aplikasi Pengelolaan Data 
Tugas Akhir dan Proyek Akhir Departemen Teknik Informatika IT Telkom Berbasis 
Web”, adalah sebagai berikut : 
1. Sistem usulan menggunakan database dalam pengelolaannya. Sistem usulan 
secara terkomputerisasi menjamin data tetap terintegrasi dalam setiap prosess 
yang berkaitan dengan TA/PA.   
2. Sistem usulan secara terkomputerisasi membantu mengurangi pekerjaan 
pengelola administrasi dalam mengelola TA/PA seperti data yang dibutuhkan 
dalam suatu proses tidak lagi harus dimasukkan oleh pengelola secara manual. 
Sistem usulan juga menangani pendaftaran seminar secara online sehingga 
mahasiswa memasukkan data TA/PA miliknya ke database TA/PA. Hal ini juga 
mengurangi pekerjaan pengelola administrasi dalam mengelola TA/PA. 
 
5.2.  SARAN 
Saran yang bisa disampaikan penulis untuk proyek akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan aplikasi sms gateway 
khususnya untuk dosen atau mahasiswa yang membutuhkan informasi 
TA/PA. 
2. Aplikasi ini dapat ditambahkan dengan menu interaktif bimbingan secara 
online antara pembimbing dan mahasiswa bimbingannya. 
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